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KONGRESI HRVATSKOGA LIJE^NI^KOG ZBORA
U povodu neobjavljena zbornika X. kongresa u Zadru 25.–28. rujna 1996.
CONGRESSES OF THE CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION
Regarding unpublished Proceedings of the 10th congress in Zadar on September 25–28, 1996
ANTE DRA@AN^I]*
Deskriptori: Medicinska dru{tva – povijest; Kongresi – povijest; Hrvatska
Sa`etak. Prvi, sveop}i sastanak hrvatskih lije~nika, s obilje`jima kongresa, odr`an je 1899. godine, prigodom 25. obljetni-
ce osnutka Zbora lije~nika Hrvatske. Od 1954. do 1997. u gotovo 60 godina postojanja Hrvatskoga lije~ni~kog zbora 
odr`ano je deset kongresa hrvatskih lije~nika, posve}enih raznim medicinskim pitanjima, uklju~uju}i neke probleme nacio-
nalne patologije te strukturi i restrukturiranju zdravstvene za{tite pu~anstva. Rad i sadr`aj kongresa objavljeni su u tiskanim 
zbornicima, osim VIII. kongresa odr`anog 1987. i X. kongresa 1996. godine. ^itanjem glavnih referata, koreferata i slo-
bodnih priop}enja danas se mo`e ste}i uvid u onda{nja zbivanja, a mnogi su referati i danas svje`i, iz njih se i danas mo`e 
mnogo nau~iti. Podrobnije su opisani prvi sastanak iz 1899. godine te IX. i X. kongres, na temelju objavljenog zbornika IX. 
kongresa i na temelju sa~uvanog programa i kratkog osvrta na X. kongres u Lije~ni~kom vjesniku te na temelju brojne 
sa~uvane korespondencije. Nacionalni lije~ni~ki kongresi posve}eni tehnolo{kom napretku i brojnim problemima nacio-
nalne patologije i danas mogu biti aktualni i pomo}i rje{avanju postoje}ih problema zdravstvene za{tite, njezinu unapre|enju 
i dono{enju dogovora o njezinu daljnjem razvoju.
Descriptors: Societies, medical – history; Congresses as topic – history; Croatia
Summary. The first annual meeting of Croatian physicians, with characteristics of a congress, was held in 1899 at the 25th 
anniversary of the Croatian Medical Association. From 1954 to 1996, during almost 60 years of existence of the Croatian 
Medical Association, ten congresses of the Association were held. The congresses were during the development of modern 
medicine devoted to different medical questions, including some problems of national pathology, of the structure and 
 restructuring of health care. The work and the content of congresses were published in the proceedings except for the 8th 
Congress in 1987 and the 10th in 1996. By reading main lectures, invited lectures and free papers the knowledge of that 
period can be gained. Many papers are even today actual, even today it could be learned from them. With more details,  using 
published proceedings the 9th congress and the10th congress are described on the basis preserved program, of a brief report 
in home journal and ample preserved correspondence. The national medical congres dedicated to technology advancement 
and to numerous problems of national pathology may be actual even today. They could help to solve many problems of 
health care, contribute to its improvement and convey consensus on its further development.
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U povijesti hrvatskoga lije~ni{tva bilo je svakakvih do-
ga|aja, i lijepih i ru`nih. Mnogi su doga|aji bili usko pove-
zani s osnivanjem i radom Hrvatskoga lije~ni~kog zbora. 
Jedan od najte`ih doga|aja bilo je ukidanje HLZ-a, 1945. 
godine, {to je bilo prebro|eno spajanjem ukinutoga Hrvat-
skoga lije~ni~kog zbora i Dru{tva lije~nika Hrvatske, os-
novanog za vrijeme 2. svjetskog rata 3. rujna 1944. na Kon-
gresu lije~nika Hrvatske, odr`anom u Topuskom i Slunju.1–4 
Nakon zavr{etka rata 1945. godine ukidaju se i reorganizi-
raju sve dru{tvene i stru~ne udruge. Kra jem rujna 1945. sa-
staju se predstavnici Dru{tva lije~nika Hrvatske i Hrvatsko-
ga lije~ni~kog zbora. Dana 30. rujna 1945. odr`ana je izvan-
redna skup{tina Dru{tva lije~nika Hrvatske koja odlu~uje o 
sjedinjenju dvaju ustroja u zajedni~ku organizaciju Zbor 
lije~nika Hrvatske.
Zbor lije~nika nastavlja radom. Osnivaju se podru`nice5 
(njih je pedesetih godina 19) i stru~ne sekcije6 (njih je bilo 
43). Prigodom 100. obljetnice Zbora 1974. godine stru~ne 
sekcije Zbora su, kao konstituiraju}e ~lanice specijalisti~kih 
udru`enja na razini jugoslavenske federacije, sudjelovale ili 
i organizirale jugoslavenske kongrese svih specijalisti~kih 
Iz hrvatske medicinske pro{losti
From Croatian medical history
struka. Neovisno o tome Zbor, odnosno njegov Glavni od-
bor, organizirao je redovite kongrese lije~nika Hrvatske, s 
vi{e ili manje aktualnim nacionalnim i op}im medicinskim 
temama. Kongresa, pod tim imenom, bilo je od 1954. do 
1996. ukupno deset. Me|utim valja spomenuti da je 1899. 
godine, prigotom 25. obljetnice osnutka Zbora, bio odr`an 
skup koji slu`beno nije bio nazvan ni kongres ni sabor, a u 
biti po svome sadr`aju i tijeku, imao je obilje`je kongresa.
Proslava 25. godi{njice osnutka Zbora
25-godi{njica obstanka sbora lie~nika kraljevine 
Hrvatske i Slavonije u Zagrebu 1989. godine
U Zagrebu je od 19. do 21. listopada 1899. godine odr`an 
stru~ni sastanak Zbora, posve}en 25. obljetnici njegova os-
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5) Teodor Wickerhauser, Zagreb: Nekoliko rie~i o abdo-
minalnoj chirurgiji; 6) Dragutin Schwarz, Zagreb: Prilozi 
pathologiji i chirur`koj therapiji penetriraju}ega `elud~a-
noga ~ira; 7) Miroslav pl. ^a~kovi}, Zagreb: Kazuisti~ni 
prilozi chirurgiji mo`gjana; 8) Adolf Müller, Zagreb: Za{to 
treba da ~uvamo kutnjake? 9) Josip Preindlsberger, Saraje-
vo: Kona~ni uspjesi reklinacije izvedene po nestru~njakih; 
10) Vinko Lu{i}-Matkovi}, Zagreb: Ob}enita razmatranja o 
therapiji trachoma; 11) Mihailo Musulin, Zagreb: Glauco-
ma primarium et secundarium; 12) I. [imsa, Stenjevac: 
Psychiatria te Zavod za umobolne.
Nakon zavr{etka znanstvene sjednice sudionici su mogli 
razgledati neke gradske javne ustanove: Kr. Zem. Zavod za 
proizvodnju animalnoga cjepiva; Bolnicu milosrdnih sesta-
ra u Zagrebu; Kr. Primaljsko u~ili{te i zem. rodili{te; Grad-
sku bolnicu za ku`ne bolesti u Zagrebu; Gradski vodovod. 
Popodne (u 17,00 sati) zapo~eo je u velikoj dvorani Glazbe-
nog zavoda sve~ani banket kojemu je nazo~ilo 112 sudio-
nika kongresa. U Lije~ni~kom viesniku8 objavljen je zanim-
ljiv jelovnik banketa te podrobni zapis pozdravnih rije~i 
devetorice sudionika. Prvu pozdravnu rije~ odr`ao je pred-
sjednik Zbora Ladislav Rakovac, koji je svoj govor zavr{io 
sa: »Bog po`ivi i Bog za{titi posve}enu osobu na{ega pre-
milostivoga kralja Franje Josipa I.«
U broju 11/1889. Lie~ni~kog vjestnika9 prikazan je daljnji 
tijek sastanka. Druga znanstvena sjednica odr`ana je u auli 
Sveu~ili{ta 21. listopada od 11 do 14 sati, a Tre}a znanstve-
na sjednica od 16 do 18 sati. Na tim sjednicama odr`ana su 
ova predavanja: Kal pl. Otto, Rijeka: Predusretne mjere pro-
ti unosu kuge pomorskim prometom; Leopold Glück, Sa-
rajevo: Povjest ku`nih bolesti u dubrova~koj republici; Bo`o 
Peri~i}, Zadar: O rasprostranjenju nekih bolesti po Dalma-
ciji; J. Wertheimer, Zenica: O kretanju bolesti i slu~ajevih 
smrti u glavnoj zem. Kaznioni za Bosnu i Hercegovinu u 
Zenici za prvoga desetgodi{ta njezinog obstanka 1888.–
1898; Oskar vitez Hovorka, Tesli}: @ivotinjski otrovi; Fra-
njo Gundrum, Kri`evci: O kupeljih i u~inah; Milovan Zo-
ri~i} (statisti~ar), Zagreb: O statistici uzroka smrti; Antun 
Heinz (botani~ar), Zagreb: Medicina i botanika; Gustav 
nutka, koji formalno nije imao ime kongresa, ali je u biti 
takav bio. Na sastanku, bez organizatora du`nosnika Zbora, 
bilo je 177 sudionika (slika 1), {to je nemalen broj od ta-
da{njeg ukupno 381 ~lana.7 Kotizacija (pristojba) za sudio-
nike bila je 5 forinti, a osim toga je svaki ~lan Zbora morao 
za odr`avanje skupa pridonijeti 2 forinte. Program skupa na-
javljen je u prethodnim sve{~i}ima broj 7 do 10 (srpanj do 
listopad) Lie~ni~kog vjestnika, u ~asopisu su sukcesivno 
bila napisana imena, mjesto rada i lije~ni~ka funkcija svih 
prijavljenih sudionika.
Skup koji mo`emo shvatiti prvim kongresom zapo~eo je 
19. listopada 1899. u 20,00 sati u maloj dvorani Glazbenog 
zavoda u Zagrebu.8,9 Sudionike je u ime Organizacijskog 
odbora pozdravio odbornik Josip pl. Antolkovi}, a u ime 
nazo~nih zahvalio je Eduard [lajmer iz Ljubljane. Sutradan 
20. listopada odr`ana je u 9,00 sati ’sve~ana slu`ba Bo`ja u 
prvostolnoj crkvi’. U 10,00 sati zapo~ela je sve~ana skup-
{tina u velikoj dvorani. Skup{tini su predsjedavali predsjed-
nik Zbora Ladislav Rakovac, potpredsjednik Ivan Matkovi} 
st., tajnik Miroslav pl. ^a~kovi}, perovo|a Dragan Altman 
te odbornici Dragutin vitez Ma{ek, Adolf Müller* i Dragu-
tin Schwarz. Gosti skupa bili su ’odjelni predstojnici kr. hrv. 
slav. dalm. zem. vlade’ O. Krajesovics Ilo~ki i A. Pavi}, 
gradona~elnik Zagreba Adolf pl. Mo{insky, prorektor kr. 
hrv. sveu~ili{ta Franje Josipa I. Josip [ilovi}, predsjednik 
Jugoslavenske akademije Josip Torbar te vojni sto`erni lije~-
nici D. Sperlich, A. Holler, I. ̂ ervi~ek, E. Lang i I. Aleksan-
der.
Prva znanstvena sjednica odr`ana je u auli Sveu~ili{ta 20. 
listopada 1898. godine.8 Bila su to ova predavanja: 1) E. 
Albert, Be~: K nauci arhitekture ~ovje~jih kostiju; 2) Leo-
pold Glück, Sarajevo: Prilog aetiologiji i pathogenezi poz-
noga syphilisa; 3) Josip Preindlsberger, Sarajevo: Operacije 
kamenaca po nelie~nicih; 4) Eduard [lalmer, Ljubljana: Lie-
~enje spinae bifidae s osobitim obzirom na heteroplastiku; 
Slika 1. Sudionici proslave 25. godi{njice Zbora lije~nika 1899. godine.
Figure 1. Participants at the celebration of the 25th anniversary of the Croatian Medical Association in 1899.
* Osobno ime manjeg broja drugih ~lanova Zbora lije~nika, dato je samo 
inicijalom osobnog imena, jer unato~ svim nastojanjima nismo mogli doz-
nati puno ime.
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Jane~ek, Zagreb: Prilog subakutnom otrovanju phosphorom 
i O razriedjenih otopinah u therapiji; Sre}ko Bo{njakovi} 
(kemi~ar), Zagreb: Voda zagreba~koga vodovoda; Nikola 
Gr`eti}, Zagreb: O razvoju medicinske i chirur{ke znanosti 
u starom vieku; Mihajlo Joanovi}, Zagreb: Hygiena u sta-
rom vieku; Milan Figatner, Zagreb: O hygieni stanova; Geza 
Kobler, Sarajevo: O klini~koj znamenitosti mokra}nih cy-
lindara i Ima li hysteri~ke groznice?; Ivan Kosirnik, Zagreb: 
Uspjeh lije~enja diphterije serumom u bolnici milosrdnih 
sestara u Zagrebu; Miroslav pl. ^a~kovi}, Zagreb: Traheo-
tomije kod diphterije u bolnici milosrdnih sestara u Zagre-
bu; Ivan @irov~i}, Zagreb: Lje~imbeni ~imbenici u svjetlu 
na{ega vremena; Gjuro Ivkovi}, Zagreb: O lie~enju ga-
stroenteritide kod djece; Ladislav Rakovac, Zagreb: Lie~-
ni~ko nastojanje proti tuberkulozi. Ukupno je odr`ano 30 
stru~nih i »znanstvenih« predavanja, gostiju predava~a iz 
okolnih zemalja i iz svih krajeva gdje `ive Hrvati. Sastanak 
s punim pravom zaslu`uje da bude imenovan prvim kongre-
som hrvatskih lije~nika.
U nepotpisanom komentaru pripremanog sastanka u 
 uvodniku Lije~ni~kog vjesnika8 pi{e: »Uspjeh znanstvenih 
sjednica dokazao je takodjer, da su i u malenoga hrvatskoga 
naroda mogu}i znanstveni sastanci u slogu kongresa velikih 
prosvjetnih naroda.« U kojoj smo mjeri svi mi sljednici 
tomu te`ili i to postigli?
I. kongres
Prvi kongres Zbora lije~nika Hrvatske, za predsjedanja 
Zborom prim. Gustava Forenbahera, odr`an je u Zagrebu 
20.–24. listopada 1954.1–4,10,11 u tada{njem Domu Jugosla-
venske narodne armije, u Zvonimirovoj ulici (tada{nja Ulica 
socijalisti~ke revolucije). Kongres je bio posve}en 80. ob-
ljetnici osnivanja Zbora (slika 2). Prvoga dana, 20. listopa-
da, bila je sve~ana sjednica i nakon nje tri povijesne teme: 
August Forenbaher imao je uvodno predavanje »Povijest 
Zbora lije~nika«,1 Mirko Dra`en Grmek predavao je »Po-
vijesni razvoj medicine u Hrvatskoj do kraja srednjega 
vijeka«,2 Lavoslav Glesinger »Povijest medicine u Hrvat-
skoj od god. 1874.«3 i Ante Zimolo »Medicina u NOB na 
hrvatskom podru~ju«.4 Sva ~etiri predavanja tiskana su u 
Spomen-knjizi »Iz hrvatske medicinske pro{losti«,11 bila su 
oboga}enje povijesti Zbora, od njegova osnutka do nepo-
sredno nakon zavr{etka II. svjetskoga rata. U toj Spomen-
-knjizi »Iz hrvatske medicinske pro{losti« bila su tiskana jo{ 
22 kra}a priloga iz raznih, prete`no povijesnih tema i 
podru~ja: balneologije (Stanko Mihali}), medicinske heral-
dike (Bartol Zmaji}), antropoarheologije (Juraj Kallay), 
zdravstvenih propisa u srednjem vijeku (Rafo Ferri; Mirko 
Dra`en Grmek; Valentin Putanec), o starim turskim i arap-
skim medicinskim rukopisima u Bosni i Hercegovini (Stan-
ko Sielski), o dubrova~kim ljekarnama (Zdenka Kester~a-
nek), o starim narodnim ’likarijama’, o prvim eterskim 
narkozama u dalmatinskim bolnicama, o suradnji Zbora 
lije~nika i Zbora ljekarnika, o povijesti lije~ni~kih struka u 
Hrvatskoj (urologije, aktinoterapije, rendgenologije) te o 
lije~enju vru }ice.
Slobodna priop}enja bila su podijeljena u tri »sekcije«, 
koje su odr`ane u Hrvatskome lije~ni~kom domu (prva 
sekcija) i u nedalekome Radni~kom domu (druga i tre}a 
sekcija), tako|er u [ubi}evoj ulici. U prvoj sekciji bilo je 30 
predavanja, u drugoj sekciji 24, a u tre}oj sekciji 26 preda-
vanja. Predavanja, u obliku sa`etaka, objavljena su u izdanju 
Zbora.10
II. kongres
Drugi kongres odr`an je 14.–18. travnja 1961. godine u 
Zagrebu,12 za predsjedanja Zborom doc. Nikole Per{i}a, 
potpredsjednika doc. Andrije Longhina i dr. Slavka Perovi}a 
iz Zadra te trojice tajnika dr. Stojana Kne`evi}a, dr. Drage 
Rosandi}a i dr. Mije Rudana. Predsjednica Organizacijskog 
odbora bila je doc. Nevenka Lju{tina-Ivan~i}, a tajnik dr. 
Ivan Prpi}. Pokrovitelj kongresa bio je predsjednik Sabora 
Vladimir Bakari}; tom prigodom postojao je Po~asni odbor 
koji su ~inili tada istaknuti politi~ki ljudi SR Hrvatske: dr. 
Pavle Gregori}, dr. Zlatan Sremec, Marko Belini}, dr. Gojko 
Nikoli{, Ve}eslav Holjevac te neki istaknuti medicinski du`-
nosnici.
Glavne teme bile su: »Osnovni zdravstveni problemi i 
razvoj zdravstvene slu`be« (Ivo Brodarec), »Razvoj zdrav-
stvene slu`be u svijetu i kod nas« (Ante Vuleti}), »Uloga 
lije~nika op}e medicine u zdravstvenoj za{titi i pitanje po-
stdiplomskog usavr{avanja« (Branko John), »Neki pro-
blemi invalidskog osiguranja« (Srba Sutari}), »Zna~enje 
rehabilitacije u suvremenom gledanju na ljudsko zdravlje« 
(Josip Budak, B. Haramustek i P. Kopor~i}), »Preventiva, 
te rapija i rehabilitacija mentalnih poreme}aja« (Stjepan 
Betl heim, Du{ka Bla`evi} i Nikola Per{i}), »Problem kro-
ni~nih i degenerativnih bolesti« (Silvije Novak), »Lije~enje 
antibioticima u vanbolni~koj slu`bi« (Zdravko Ku~i}) te 
»Problem tuberkuloze i uloga lije~nika op}e medicine u 
suzbijanju tuberkuloze« (Stanko Ibler).
Slika 2. Naslovna stranica I. kongresa lije~nika Hrvatske 1954. godine. 
Osamdeseta obljetnica osnutka Zbora lije~nika Hrvatske.
Figure 2. Title page of the 1st Congress of physicians of Croatia in 1954. 
Eightieth anniversary of foundation of the Medical Association of 
 Croatia.
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Slobodna priop}enja bila su svrstana u tri dijela. Prvi dio 
»Aktuelni pogledi na probleme i organizaciju zdravstvene 
slu`be« imao je 42 priop}enja; drugi dio »Specijalisti~ka 
tematika prakti~nog lije~nika« 67 priop}enja; tre}i dio »Su-
vremeni aspekti rehabilitacije« tiskan je kao14 sa`etaka.
Na kongresu je bio nazo~an rekordan broj od 1000 sudio-
nika.
III. kongres
Tre}i kongres13 odr`an je u Zagrebu 8.–11. studenoga 
1964., za predsjedanja Zborom prof. Nikole Per{i}a, pot-
predsjednika doc. Milorada Mimice i dr. Branka Milo{evi}a 
te troje tajnika dr. Stojana Kne`evi}a, dr. Stanka Dellyanisa 
i dr. Vere Dürrigl. Predsjednik Organizacijskog odbora bio 
je doc. Milorad Mimica, a tajnik dr. Norman Sartorius.
Kongres je odr`an prigodom 90. obljetnice osnutka Zbo-
ra. Pokrovitelj kongresa bio je predsjednik Sabora Ivan 
Kraja~i}. I ovaj kongres ima Po~asni odbor, koji ~ine ta-
da{nja politi~ka odnosno medicinsko-politi~ka elita SR Hr-
vatske: dr. Tode ]uruvija, Ve}eslav Holjevac, na~elnik sani-
teta JNA dr. Gojko Nikoli{, Pero Pirker, dr. Bogdan Srdar, 
dr. Ivo Brodarec, ali i ugledni lije~nici: predsjednik Saveza 
ljekarskih dru{tava SFRJ prof. Bo`idar \or|evi}, potpred-
sjednik JAZU-a prof. Fran Kogoj, dekan Medicinskog fa-
kulteta u Zagrebu prof. Josip Fali{evac i po~asni predsjed-
nik ZLH prim. Gustav Forenbaher.
Uvodnu je rije~ odr`ao predsjednik Zbora Nikola Per{i}. 
Kruna Tomi}-Karovi} dala je kratak osvrt na povijest Zbora, 
a tajnik Stojan Kne`evi} osvrnuo se na rad Zbora od zad-
njeg kongresa 1961. godine. U uvodnom dijelu zbornika bio 
je jo{ ~lanak Berislava Defilipisa »Lije~nik kao dru{tveni 
radnik«, »Uloga saniteta JNA u zdravstvenoj za{titi naroda« 
(Stjepan Steiner), »Likovna umjetnost i glazba u `ivotu 
na{ih lije~nika« (Jo{ko Baica) te »Lije~nici u sportu« 
(Branko Kesi} i Radovan Medved).
Osim spomenutih uvodnih predavanja III. kongres imao 
je {est glavnih tema, svaku sa svojim organizatorom i uvod-
ni~arem, koreferentima i slobodnim priop}enjima, danim u 
obliku sa`etka: 1. tema (Marko [ari}): »Zdravstvene prilike 
naroda i stanje zdravstvene za{tite u SRH«, s jo{ 7 kore-
ferata i 24 priop}enja; 2. tema (Ante Hrabar): »Aktuelni 
 in fektolo{ki problemi u SR Hrvatskoj« (Fran Mihaljevi}, 
Ante Hrabar i Tomislav Dasovi}) s osam koreferata; 3. tema 
(@ivko Kul~ar): »Problematika kroni~nih bolesti i kroni~-
nog bolesnika« imala je ~etiri uskla|ene diskusije i 9 slo-
bodnih priop}enja; 4. tema (Vladimir Rogina): »Psihijatrija 
u za{titi mentalnog zdravlja« imala je 5 koreferata i 2 slo-
bodna priop}enja; 5. tema (Petar Erak) bila je: »Epide-
miolo{ki aspekti morbiditeta i mortaliteta djece i zdravstve-
na za{tita u SR Hrvatskoj«; sudjelovali su predstavnici iz 21 
grada – medicinskog sredi{ta, ali u zborniku radova nema 
sa`etaka; u 6. temi (Andrija Longhino): »Indikacije za hitnu 
hospitalizaciju i operativnu intervenciju« bilo je 7 korefera-
ta i 6 slobodnih priop}enja. Nakon glavnih tema bila su jo{ 
22 slobodna priop}enja iz raznih grana medicine.
Neposredno nakon kongresa, 12. i 13. studenoga, odr`ani 
su u zagreba~kim bolni~kim ustanovama Seminari s pre-
dava~ima specijalistima iz zagreba~kih bolnica za izabrane 
teme: iz »Rentgenske dijagnostike plu}a i srca« (Marko 
Ba{i}), »Oftalmologije« (Kre{imir ^upak), »Reumatolo-
gije« (Teodor Dürrigl), »Psihologije bolesnog ~ovjeka« 
(Zdravko Poljakovi}), »Traumatologije« (Miroslav Gruji}), 
»Dermatovenerologije« (Zorislav @mega~) te »Simpozij o 
antibioticima« (Josip Fali{evac). Kongres je bio odli~no 
strukovno koncipiran, dio kongresa ~inili su te~ajevi usavr-
{avanja, koji }e postati uobi~ajeni na~in izobrazbe tek 40 
godina kasnije. Broj sudionika nije u zborniku radova spo-
menut.
IV. kongres
^etvrti kongres14 odr`an je u Zagrebu 13.–17. svibnja 
1968. godine. U zborniku radova nije spomenut organiza-
cijski odbor, a kongres je odr`an za predsjedanja Zborom 
doc. Stojana Kne`evi}a, koji je napisao i Predgovor zbor-
niku. Prva knjiga zbornika sadr`ava glavnu temu »Samo-
upravljanje u zdravstvu« autora Bo{ka Popovi}a i Milana 
[krbi}a, sa suradnicima Stojanom Kne`evi}em, S. Kraja-
~i}em i Dragom Rosandi}em, bila je napisana na 162 stra-
nice, u deset poglavlja. Nakon glavnog referata bila su tri 
koreferata: »Evaluacija u zdravstvenim ustanovama u uvje-
tima samoupravljanja« (Dragan Stern), »Neki uzroci zao-
stajanja razvoja samoupravnih odnosa u zdravstvenim usta-
novama« (J. Baran i Dj. [osberger), »O proturje~nostima 
nagra|ivanja po u~inku u zdravstvenim ustanovama« (Ivan 
Maljkovi}) te »Provo|enje organa samoupravljanja u Medi-
cinskom centru Vinkovci« (T. [tefani}). Koreferati su ob-
javljeni kao sa`etci na po 1–2 stranice. U ono vrijeme tema 
je bila poku{aj tuma~enja samoupravljanja kao izvornoga 
’jugoslavenskog socijalisti~kog modela’ primijenjenog u 
zdravstvu. U kojoj je mjeri samoupravljanje (u zdravstvu) 
bilo po~etak demokratizacije dru{tva trebali bi nam tuma~iti 
socijalni medicinari.
U drugoj su knjizi na 188 stranica objavljene »Simpo-
zijalne teme«, podijeljene u: »Primjena radioaktivnih izo-
topa u dijagnostici« (uvod Ivan [imonovi}), »Mentalno 
zdravlje djece i omladine« (uvod Maja Beck-Dvor`ak), 
»Poja~ana genitalna sekrecija kao jedan od naj~e{}ih pro-
blema u patologiji `ene« (uvod Velimir Kirhmajer), »Pri-
ro|ene gre{ke srca« (uvod Tea [ik-Oberhofer), »Borba pro-
tiv perinatalnog mortaliteta« (uvod Petar Erak), »Akutni 
infekti respiratornih organa« (uvod Josip Fali{evac i Ante 
Hrabar), »Detekcija i rana dijagnostika malignih tumora« 
(uvod Danko Bartolovi}), »Medicinski kriteriji u ocjenji-
vanju radne sposobnosti« (uvod Fric [picer i Nikola Per{i}). 
Ukupno su bila 94 priop}enja i nakon njih jo{ 47 slobodnih 
priop}enja. »Koreferati« i slobodna priop}enja objavljeni su 
na pola do najvi{e ~etiri stranice zbornika knji{nog formata 
A8. Ukupno su na{i stru~njaci u 141 predavanju prikazali 
tada{nje stanje osam podru~ja hrvatske medicine. Kongres 
je odr`an, prema sje}anju autora ovoga teksta, koji je bio i 
predava~, u Zagrebu, u zgradi »Ine« u [ubi}evoj ulici. U 
zborniku nije spomenut broj sudionika.
V. kongres
Peti kongres,15 ujedno i I. kongres lije~nika op}e medici-
ne Hrvatske, odr`an je u Zagrebu 21.–23. svibnja 1970. go-
dine, jo{ uvijek za predsjednikovanja Zborom doc. Stojana 
Kne`evi}a. Zbornik radova, to~nije sa`etke predavanja, na 
116 stranica formata A8, tiskala je tvrtka »Lek« u Kranju, u 
Sloveniji. Uredni~ki odbor ~inili su: Franjo Kosokovi}, Vla-
dimir Brodnjak, Ivan Bakran ml., Bo`idar Gavazzi, Dimo 
Dimov, V. Grahovac i Janko Han~evii}. I na ovom kongresu 
o~itovala se brojnost tema iz nacionalne patologije, koje su 
bile i teme me|unarodne biomedicinske znanosti.
Predavanja su bila svrstana u 13 tema: Uvodna preda-
vanja odr`ali su Biserka Belicza (»Uloga lije~nika op}e me-
dicine kroz povijest u Hrvatskoj do 1945. godine«) i Viktor 
Finderle (»Lije~nik op}e medicine u Hrvatskoj u razdoblju 
od 1945. do 1970. godine«). Tiskane su pojedine tematske 
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skupine: »Zbrinjavanje kroni~nih bolesnika« (Vladimir Bo-
`i}), »Traumatizam« (Ljubomir Kraljevi}), »Psihi~ki pore-
me}aji« (Maja Beck-Dvor`ak), »Slabovidnost« (Zvonimir 
Pavi{i}), »Neonatalna hiperbilirubinemija« (Emil Neu-
mann), »Eliminacija akutnih zaraznih bolesti« (Ante Hra-
bar), »Transfuzija krvi« (Artur Polak), »Endemski saturni-
zam« (Roko @ivkovi}), »Rehabilitacija«« (Veljko Mandi}), 
»Zdravstvena za{tita majke i ~eda u porodu« (Predrag 
Drobnjak), »Profilaksa ortopedskih anomalija« (Ivo Ru-
szkowski), »Venerologija« (Zorislav @mega~).
VI. kongres
[esti kongres odr`an je u Zagrebu u Hrvatskome lije~-
ni~kom domu, u povodu 100. obljetnice ZLH, 1974. godine, 
za predsjednikovanja Zborom Stojana Kne`evi}a. Na kon-
gresu su bile tri teme: »Gdje je medicina u Hrvatskoj«, 
»Medicina u nas« i »Daljnji razvoj medicine u Hrvatskoj«. 
U tiskanom zborniku radova16 nije spomenut ni Orga-
nizacijski odbor kongresa ni Ure|iva~ki odbor zbornika, a 
ni to~an nadnevak odr`avanja kongresa (sic). U prvoj temi 
»Gdje je medicina u Hrvatskoj« referenti su bili Nikola Per-
{i} (uvod), Stojan Kne`evi} (»Evolucija medicinske eti~-
nosti«), Ivan Kralj (»Etika zdravstvenih radnika u NOB-u«), 
Biserka Belicza (»Povijesno-medicinski pristup«) i Zvonko 
Leroti} (»Sociolo{ki pristup«). U drugoj temi »Medicina u 
nas« referenti su bili Vladimir Hudolin (uvod), @ivko Kul~ar 
(»Zdravstveno-statisti~ki podatci«), Berislav Skupnjak 
(»Zdravstvena djelatnost«), Radoslav Kolari} (»Zdravstve-
no osiguranje«), Marko [ari} i Veljko Stankovi} (»Znan-
stveni rad u medicini«) te Ivo Margan (»Zdravstvo u samo-
upravnom dru{tvu«). U tre}oj temi »Daljnji razvoj medicine 
u Hrvatskoj« predavali su Branko Richter (uvod), Nik{a Al-
legretti (»Medicinska znanost«), Mijo Jovanovi} i sur. (»So-
cijalne i medicinske odrednice razvoja«), Nik{a Pokrajac 
(»Medicinska nastava«), Radivoj Seiwerth (»Farmaceutska 
industrija«).
U istodobno tiskanom »Zborniku lije~nika Hrvatske 
1874.–1974.«17 objavljen je nadahnuti ~lanak »Zboru u 
pohode« predsjednika Stojana Kne`evi}a, podrobni ~lanak 
Jurja Kallaya i Biserke Belicze »Zbor lije~nika Hrvatske od 
1874. do 1974.« te ~lanak generala JNA dr. Ivana Kralja 
»Zdravstvena slu`ba u Narodno-oslobodila~koj vojsci i na 
slobodnim podru~jima u Hrvatskoj za vrijeme narodno-
oslobodila~kog rata 1941.–1945.«. U istoj knjizi dan je po-
pis svih podru`nica5 i stru~nih dru{tava Zbora6 s imenima 
du`nosnika. Na kraju opse`ne knjige s vi{e od preko 650 
stranica dan je poimeni~an popis – »Pregled lije~nika Hrvat-
ske«.
[esti kongres, prigodom 100. obljetnice Zbora, u svome 
zborniku radova16 i istodobno tiskanom »Zborniku lije~nika 
Hrvatske 1874.–1974.«17 – dao je pregled na{ih vrhunskih 
stru~njaka i zborskih du`nosnika u proteklom vremenu 
Zbora, o tome gdje smo, o eti~nosti profesije, o tada{njem 
zdravstvenom stanju pu~anstva, o znanstvenom radu u me-
dicini, o medicinskoj nastavi te prikazao perspektivu razvoja 
na{e medicine. Mnoga od predavanja i danas vrijedi pro-
~itati. Na kraju zbornika Branko Richter u »Osvrtu« na kon-
gres«16 zapisao je, {to vrijedi citirati: »Zadiranje u samu 
biolo{ku bit ~ovjeka u nekim medicinskim zahvatima bliske 
budu}nosti, kao {to je transplantacijska kirurgija, higijena 
humane reprodukcije, reanimacija, upotreba psihofarmaka 
s djelovanjem na li~nost bolesnika, – sve }e to tra`iti prikla-
dno zakonodavstvo socijalisti~kog dru{tva (i danas kapi-
talisti~kog), koje }e morati biti u stanju za{tititi istodobno 
humanisti~ke principe u interesu pojedinca i dru{tvene 
aspekte probitka ~itave zajednice.«
VII. kongres
Sedmi kongres odr`an je u Zagrebu, na Zagreba~kom ve-
lesajmu, 11.–13. studenoga 1982. godine, za predsjedni{tva 
Zborom prof. Predraga Drobnjaka. Kongres je imao i naslov 
»Onkolo{ka za{tita u SR Hrvatskoj«.18 Teme su bile: »Or-
ganiziranje onkolo{ke za{tite u SR Hrvatskoj«, »Novine u 
onkologiji«, »Prevencija, rano otkrivanje i lije~enje po ~etnih 
oblika bolesti« i »Kroni~ni i terminalni onkolo{ki bolesnik«. 
Predgovor Zborniku, tiskanom na 256 stranica formata A8, 
napisali su Predrag Drobnjak i Franjo Koso kovi}. U prvoj 
temi »Organiziranje onkolo{ke za{tite u SR Hrvatskoj« 
uvodno je predavanje, pod naslovom »Stanje onkologije u 
SR Hrvatskoj«, imao Pero Bagovi}, a na njegovo predavanje 
nadovezali su se J. Pi{kori} i sur. (Bjelovar), Miodrag Kon-
statinovi} i sur. (Dalmacija) i Mirko Tomljanovi} (Sisak). U 
drugoj temi »Novine u onkologiji« Davor Petranovi} i sur. 
govorili su o otkrivanju kancerogenih tvari, Kre{imir Pave-
li} o ektopi~nom stvaranju hormona u tkivu, Maja Ka{telan 
o membranskim markerima limfoidnih stanica, Stjepan Ga-
mulin o steroidnim receptorima, Rajka Tomi}-Stojkovi} o 
receptorima u tkivu dojke, Branko Brdar o enzimima kao 
tumorskim biljezima, Goranka Deveri} o alkalnoj fosfatazi, 
Jule Bi{kup i [tefica Popovi} o istom enzimu kod melano-
ma, S. Rogulji} o alfa-fetoproteinu kod tumora jetre, Rajka 
Petrinovi} i Jadranka Demirovi} o karcinoembrionalnom 
antigenu. Tre}a tema bila je »Prevencija, rano otkrivanje i 
lije~enje ranih oblika raka«. Kao sa`etci su tiskana preda-
vanja o zlo}udnim novotvorinama: 1) glave i vrata (8); 2) 
bronha (7); 3) dojke (17); 4) probavnog sustava (7); 5) uro-
genitalnog sustava (7); 6) krvotvornog sustava (8); 7) `en-
skih spolnih organa (4); 8) lokomotornog sustava (1); 9) 
ko`e (10); ^etvrta tema bila je »Kroni~ni i terminalni 
onkolo{ki bolesnik«. U toj temi prilo`ili su svoje sa`etke: 
Zvonimir Mari~i} (uvodno predavanje), Milan Kubovi} o 
terapiji boli, Milan Vidovi} o neurokirur{kim zahvatima, 
Marija De{kovi} i sur. o primjeni regionalne anestezije, An-
ton Roth te V. Grahovac o prehrani, Vladimir Rogina o tera-
piji, M. Pali} o psihosocijalnim aspektima, Janja Pr{i}-
-Ru`di} o ku}noj njezi, Marija [trukelj o timskom zbrinja-
vanju, Zoran Lasi} o psiholo{kom aspektu, Lj. Bili} i sur. o 
patrona`noj djelatnosti, Miljenko Sri}a i Nada Benc-Kos o 
ulozi psihijatra, Marija Novosel i sur. o odnosu medicinskog 
osoblja te J. i Marija Pi{kori} o anaerobnim infekcijama. I 
na ovom kongresu hrvatski su vrhunski onkolo{ki stru~njaci 
prikazali tada{nje stanje i mogu}nosti lije~enja onkolo{kih 
bolesnika u Hrvatskoj.
Nakon zavr{enog kongresa objavljeni su u Lije~ni~kom 
vjesniku19 Zaklju~ci kongresa. Zaklju~ci imaju {est to~aka: 
1) Onkolo{ka za{tita organizira se na svim razinama. Nagla-
sak je na tzv. tre}oj razini, u sredi{tima regija: Zagreb, 
Rijeka, Split i Osijek. Predla`e se osnivanje Onkolo{kog 
koordinacijskog savjeta Republike pri Zavodu za za{titu 
zdravlja SR Hrvatske, koji bi ~inili predstavnici raznih 
struka, a ~lanove bi delegirao Zbor lije~nika Hrvatske; 2) 
Znanstveno istra`ivanje; 3) Republi~ki registar za rak, u 
smislu njegova oja~avanja i a`uriranja; taj je zaklju~ak pro-
veden; 4) Kroni~ni i terminalni onkolo{ki bolesnik. Predla`e 
se hospitalizacija tih bolesnika, ali i njega u ku}i; u ono 
vrijeme jo{ nije bila aktualna tema hospicija i palijativne 
skrbi; 5) Onkolo{ka edukacija; njezini su nositelji stru~ne 
sekcije Zbora i medicinski fakulteti; 6) Potpora inicijativi za 
izgradnju nove bolnice u Zagrebu.
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VIII. kongres
VIII. kongres odr`an je od 11. do 14. XI. 1987. godine u 
Zagrebu, ponovno na Zagreba~kom velesajmu. Tema kon-
gresa bila je »Kardiologija danas«. Predsjednik Zbora bio je 
prof. Andrija Pavi}, a predsjednik Organizacijskog odbora 
prof. Franjo Kosokovi}. Iz Programa kongresa sa~uvanog u 
Zboru mo`e se vidjeti da je bilo ukupno {est kardiolo{kih 
(pod)tema. Zbornik kongresa nije tiskan, nema ga evidenti-
ranog u knji`nici Zbora i Medicinskog fakulteta u Zagrebu 
niti u Sveu~ili{noj knji`nici.
Godine 1989. zapo~ele su tranzicijske promjene u hrvat-
skome dru{tvu, usporedo s rasapom biv{e zajedni~ke dr`ave 
SFR Jugoslavije. I u Zboru nastupaju temeljite promjene, 
donosi se novi Statut Zbora, koji vi{e nije »samoupravni«, 
nego u pravome smislu demokratski, u skladu s demokra-
tskim promjenama hrvatskog dru{tva – tako smo barem u to 
vrijeme mislili.
Dana 24. travnja 1989. bila je odr`ana izborna skup{tina 
Zbora lije~nika Hrvatske. Prema tada{njem statutu Zbora iz 
1986. godine, Zbor je imao Predsjedni{tvo, koje su ~inili 
predstavnici svih 33-ju tada{njih osnovnih organizacija. 
Predsjedni{tvo je na svojoj prvoj sjednici 8. svibnja 1989. 
godine izabralo ~elni{tvo Zbora i svoje komisije. Izvr{ni 
odbor ZLH ~inili su: Mirko Gjura{in (predsjednik), Vladi-
mir Am{el (zamjenik predsjednika), Josip Gjurovi} I. taj-
nik, Javorka Zimonja-Kri{kovi} II. tajnik, Marjan Ribari} 
(financijska komisija), \or|e Montani (Zagreb), a Egidio 
]epuli} (Zagreb), Zlatko Dembi} (Rijeka) i Ante Dra`an~i} 
bili su imenovani u Organizacijsko-pravnu komisiju sa 
zada}om izrade novoga »demokratskog« statuta Zbora. Vla-
dimir Am{el iz Zagreba ne dolazi na sjednice Glavnog 
odbora od njegove 4. sjednice 16. X. 1989, a Zlatko Dembi} 
iz Rijeke od 5. sjednice GO-a 20. XI. 1989. Na 27. sjednici 
Glavnog odbora i na Skup{tini Zbora 26. II. 1992. za I. do-
predsjednika izabran je Ante Dra`an~i}, a Glavni je odbor 
za II. dopredsjednika izabrao dr. Ivicu Zrili}a iz Zadra.
Glavna zada}a novoga ~elni{tva Zbora bila je izrada no-
voga »demokratskog« statuta, {to je Organizacijsko-pravna 
komisija, uz konzultaciju sa svim osnovnim organizacija-
ma, brzo obavila te je za 98. godi{nju skup{tinu 24. velja~e 
1990. pripremila novi nacrt statuta Zbora. Statut je na Go-
di{njoj skup{tini bio prihva}en. Osim izrade novoga statuta, 
{to je bila nasu{na potreba, u skladu s tradicijom Zbora od 
unatrag nekoliko desetlje}a, bila je dogovorena organizacija 
sljede}ega kongresa hrvatskih lije~nika.
IX. kongres
Kongres koji je trebalo organizirati bio je deveti po redu, 
pod nazivom IX. kongres hrvatskih lije~nika. Predsjednik 
Gjura{in i Izvr{ni odbor Zbora slo`ili su se da se budu}i 
kongres odr`i u Zadru, u hotelskom kompleksu Borik, u je-
sen 1991. godine. Odluka da se organizacija kongresa do-
dijeli Zadru, odnosno zadarskoj Podru`nici ZLH, donesena 
je zbog vi{estoljetnih zasluga grada Zadra za razvoj nacio-
nalne povijesti te medicinske misli i prakse u Hrvatskoj.
Prva odluka da se kongres odr`i u Zadru prihva}ena je na 
9. sjednici GO-a 16. travnja 1990. Tada su ve} bile pred-
lo`ene teme, koje su definitivno uglavljene na 14. sjednici 
GO-a 22. listopada 1990. Na toj su sjednici izabrani Znan-
stveni i Organizacijski odbor. Znanstveni odbor: iz Zagreba 
Ivan Bakran, Ante Dra`an~i}, Mirko Gjura{in, Josip Gjuro-
vi}, \or|e Montani, Ilija [krinjari}; iz Zadra Josip Fra-
ni~evi} i Slavko Perovi}. Organizacijski odbor imao je vi{e 
~lanova, posebice iz Zadra: Davor Neki}, predsjednik 
Podru`nice Zadar, @elimir Ma{trovi}, Tatjana Vukeli}-Ba-
turi}, Lovre Vuki}, Ivica Zrili}, Vjekoslav Krpina; iz Za-
greba su u istome Organizacijskom odboru bili Ante 
Dra`an~i}, \or|e Montani, Josip \urovi}, Marijan Ribari}, 
Vesna Degoricija, Marino Kvarantan, Marijan Merkler, 
Mirna Serti}. Redovito su, jedanput na mjesec, odr`avane 
sjednice Organizacijskog odbora, tako da je program kon-
gresa bio definiran ve} u velja~i 1991. godine. O tijeku pri-
prema redovito je izvje{tavano na osam sjednica GO-a, 
me|u ostalim i na sjednici u Zadru 14. rujna 1990. Kao logo 
kongresa izabran je zborski crte` staroga Trga bana Jela~i}a, 
uokviren u virtualni okvir crkve sv. Donata u Zadru (slika 
3). Kona~ni datum odr`avanja bio je 3.–5. listopada 1991. 
Na 22. sjed nici GO-a 22. srpnja 1991. ~ekala se obavijest 
kolega iz Zadra o sigurnosnoj situaciji, a zbornik radova ve} 
je bio predan u tisak. U zborniku radova, vjerojatno zbog 
hitnosti tiskanja, nisu napisani ni Znanstveni ni Organiza-
cijski odbor pa sam ih zato u ovome teksu spomenuo.
Prva tema kongresa bila je: »Medicinski aspekti repro-
dukcije stanovni{tva Hrvatske«. ^elni{tvo Zbora za tu se 
temu odlu~ilo zbog lo{e demografske situacije u Hrvatskoj, 
`ele}i s medicinske strane pripomo}i obnovi pu~anstva. Or-
ganizator teme bio je Ante Dra`an~i}, tema je bila podije-
ljena u sedam koreferata: »Demografska situacija« (Alica 
Wertheimer-Baleti}), »Planiranje obitelji« (Ljiljana Ran-
di~), »Perinatalna za{tita« (Ante Dra`an~i}), »Nadzor majke 
i ~eda u porodu« (Ivan Kuva~i}), »Zdravstvena za{tita do-
jen~adi« (Gorjana Gjuri}), »Zdravstvena za{tita pred{kol-
skog djeteta« (Josip Grguri} i Vlasta Hir{l-He}ej) i »Za{tita 
reprodukcijskog zdravlja adolescenata« (Marija D`epina i 
Slika 3. Logo IX. kongresa hrvatskih lije~nika. Obris crkve sv. Donata u 
Zadrus s ucrtanim logom Hrvatskoga lije~ni~kog zbora.
Figre 3. Logo of the 9th Congress of Croatian physicians. Design of the 
St. Donat’s church in Zadar with inscribed logo of the Croatian Medical 
Association.
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@ivka Prebeg). Druga je tema bila »Novosti u medicini i 
stomatologiji na tlu Hrvatske«, organizator teme Josip 
 Grguri}. Osim tih dviju glavnih tema, na kongresu je bilo 
predvi|eno 12 koreferata iz raznih podru~ja medicine i sto-
matologije: kardiologije (Dubravko Petra~ i Josip Gjuro-
vi}), gastroenterologije (Boris Vuceli} i sur. te Ivo Rotkvi} i 
sur.), neurokirurgije (Velimir Lupret i Danko Smiljani}), or-
topedije (Damir Kova~, Dubravko Orli} i sur., Miroslav 
Ha{pl i sur., Tihomil Matasovi}), uroginekologije (Du{ko 
Mili~i}), radiologije (Davorin Kova~evi} i Miljenko Maro-
tti) te stomatologije (Jozo [utalo). Tre}a tema bila su Slo-
bodna priop}enja. Bilo je prijavljeno ukupno 121 slobodno 
priop}enje. Naru~ena predavanja tiskana su u Zborniku ra-
dova,20 a 121 sa`etak slobodnih priop}enja u suplementu 
Lije~ni~kog vjesnika.21
U me|uvremenu se tijekom ljeta pogor{ala politi~ka i 
 sigurnosna situacija. S pomo}u »Jugoslavenske narodne ar-
mije« na istoku zemlje imali smo opsadu herojskog Vuko-
vara i bombardiranje Osijeka, a u Lici i zale|u Dalmacije 
progla{enje tzv. republike srpske krajine s Kninom kao glav-
nim gradom novoprogla{ene  velikosrpske tvorevine. U za-
le|u Zadra zbio se i pokolj u [kabrnji. U tim okolnostima 
dolazak sudionika u Zadar bio je vrlo ote`an, ograni~en i 
rizi~an. Na temelju mi{ljenja zadarske Podru`nice Zbora, 
IX. kongres hrvatskih lije~nika bio je odgo|en. O tome je 
pro~itana slu`bena informacija na 23. sjednici GO-a u Za-
grebu 21. listopada 1991. Na sre}u materijali kongresa tis-
kani su u zborniku radova i sa`etaka20,21 te na taj na~in 
 otrgnuti potpunom zaboravu. Na prve dvije stranice Zbor-
nika tiskan je proslov predsjednika Gjura{ina, kao ’Umjesto 
pozdravne rije~i sudionicima kongresa’, u kojem predsjed-
nik s ogor~enjem govori o neciviliziranosti velikosrpskog 
agresora i potrebi nas lije~nika da budemo u redovima ob-
rane domovine. Gradona~elnik Zadra, prof. Ivo Livjani}, 
kasnije hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici u Rimu, na-
dahnuto je napisao Pozdravnu rije~ o povijesnim civili-
zacijskim postignu}ima grada Zadra. Sudionici sjed nice 
GO-a, a i prije toga saznav{i za situaciju, sami sebi smo 
polo`ili prisegu da }e se sljede}i, X. kongres, nakon pre-
stanka rata i agresije te osloba|anja okupiranih hrvatskih 
krajeva, ponovno odr`ati u Zadru. A kolege u Zadru su 3. 
listopada – kad su po gradu i po nedalekoj ’kalelargi’ padale 
agresorske granate – na zidove stare Vojne i Civilne bolnice 
postavili spomen-plo~u posve}enu IX. (odgo|enom) kon-
gresu (slika 4).
X. kongres
Slijedile su ~etiri godine okupacije gotovo tre}ine terito-
rija hrvatske dr`ave pobunjeni~kim snagama tzv. krajine. 
Hrvatski lije~ni~ki zbor nastavio je djelovati u svojoj sre-
di{njici u Zagrebu te u podru`nicama.22 Izvr{ni odbor posje-
tio je tijekom tih godina brojne podru`nice, me|u njima one 
u Zadru, [ibeniku i Splitu. Pobjedonosnom akcijom hrvat-
ske vojske »Bljesak« u svibnju 1995. oslobo|ena je zapad-
na Slavonija, a akcijom »Oluja« u kolovozu 1995. oslobo|en 
je okupirani dio Dalmacije, uklju~uju}i Knin te zadarsko i 
{ibensko zale|e. Stvoreni su uvjeti za dolazak hrvatskih 
lije~nika na kongres u Zadru. [ibenska podru`nica (pred-
sjednik Josip Batinica) ve} je u listopadu 1995. godine 
odr`ala svoj sastanak u Kninu, njemu su nazo~ili ~lanovi 
Izvr{nog odbora Zbora. Bili su stvoreni uvjeti da se ostvari 
zavjet koji je uprava Zbora bila dala 1991. godine, da }e 
sljede}i kongres odr`ati u Zadru.
Na temelju odluke Glavnog odbora Zbora pripreme za 
kongres bili smo po~eli jo{ 1994. godine. Naime, zahvaljuju}i 
akciji »Maslenica«, Zadar je bio deblokiran i prometno po-
vezan s ostatkom Hrvatske. O~ekivali smo, prije ili poslije, 
kona~no osloba|anje zadarskog zale|a pa smo stupili u 
kontakt sa zborskom Podru`nicom Zadar. Dana 15. stude-
noga 1994. napisano je pismo predsjedniku Zadarske 
Podru`nice doc. Zlatku Matuli}u. U sredi{njici Zbora bili 
smo odlu~ili da u Zagrebu bude Znanstveni odbor, a u Zadru 
lokalni Organizacijski odbor pa je u tom smislu jo{ 15. stu-
denoga 1994. bilo napisano pismo predsjedniku Zadarske 
podru`nice doc. Zlatku Matuli}u. Znanstvenom odboru u 
Zagrebu predsjedao je predsjednik Zbora prof. Ante Dra-
`an~i}, tajnica je bila doc. Jadranka Mustajbegovi} te ~la-
novi: prof. Ivan Ba}a iz Bremena (kao predsjednik Svjet-
skog zbora hrvatskih lije~nika), prof. Ivan Bakran, prof. 
Antun Budak, prof. Nada ^ike{, prim. Josip Gjurovi}, sto-
matolog prof. Zdravko Raji} i prof. Janko Vodopija. Zadar-
ska je podru`nica formirala lokalni Organizacijski odbor, 
predsjedao mu je prim. @elimir Ma{trovi}, potpredsjednik 
dr. Marijan Kova~i}, tajnik je bio dr. Boris D`elalija, a ~la-
novi (u kasnijoj verziji) dr. Marija Kova~i}, dr. Petar Lozo, 
doc. Zlatko Matuli}, dr. Stipe Splivalo, dr. Viktorija [teti}, 
dr. Tanja Vukeli}-Baturi} i dr. Hrvoje Vukovi}. Znanstveni i 
Organizacijski odbor prionuli su poslu. Znanstveni odbor 
sastajao se jedanput na mjesec, od kolovoza 1994. odr`ao je 
u godinu dana deset sjednica. Sastanku zagreba~kog odbora 
u nekoliko je navrata nazo~io i predsjednik Zadarskog od-
bora prim. @elimir Ma{trovi}. Prim. Ma{trovi} lokalno je 
obavio golem posao, posebice u svezi sa smje{tajem sudio-
nika, izradom promid`benih uzoraka (slika 5), organiza-
cijom zajedni~ke ve~ere, kazali{nom predstavom ’Pjesniko-
va kob’, izletom u Nin i brodom na Kornate, posjetom 
razru{enom i obnovljenom Domu zdravlja u [kabrnji.
Dogovorene glavne teme kongresa bile su: 1) Medicinska 
skrb u Domovinskom ratu; 2) Restrukturiranje hrvatskog 
zdravstva; 3) Prevencija u stomatologiji; 4) Medicinsko 
izdava{tvo u Hrvatskoj – Medicinski ~asopisi; 5) Hrvatski 
lije~nici iz dijaspore; 6) Slobodna priop}enja.
Kongres je po~eo Prijmom dobrodo{lice, koji je u utorak, 
24. rujna u 20 sati organizirala »Pliva« iz Zagreba, a zavr{io 
u subotu, 28. rujna izletom na Kornate. Zbornik kongresa 
Slika 4. Memorijalna plo~a postavljena na zid stare Vojne i Civilne bol-
nice postavljena u povodu odgo|enog IX. kongresa hrvatskih lije~nika 
1991. godine.
Figure 4 Memorial tablet on the wall of the ancient military and civil 
hospital raised on the occasion of delayed 9th Congress of Croatian phy-
sicians in 1991.
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nije tiskan, premda je bilo predvi|eno tiskanje kao suple-
menta Lije~ni~kog vjesnika. U tu je svrhu dotada{nja upra-
va bila sabrala oko 70% svih odr`anih referata, koreferata i 
slobodnih priop}enja, a i dovoljno novca, koji je kasnije 
potro{en za drugu svrhu. O kongresu je pod rubrikom »Vije-
sti« objavljen samo osvrt tada{nje tajnice Znanstvenog od-
bora doc. Jadranke Mustajbegovi}.23
Stru~ni dio kongresa po~eo je u srijedu 25. rujna prije-
podne. Radi ravnomjernosti predavanja kongres je zapo~eo 
I. temom: Restruktutiranje hrvatskoga zdravstva. Uvodni 
referat odr`ao je tada{nji ministar zdravstva Andrija He-
brang, a nakon njega su koreferate izlo`ili Antun Budak, 
Stjepan Turek, @elimir Jak{i}, Josip Gjurovi} i Luka Kova-
~i}. Ostatak prijepodneva bio je posve}en II. temi: Medi-
cinsko izdava{tvo u Hrvatskoj – Medicinski ~asopisi. Mo-
derator teme – rasprave za okruglim stolom bila je Nada 
^ike{. Vladimir Duga~ki uvodno je govorio o »Razvoju hr-
vatske medicinske periodike do 1945. godine«, a Stella Fa-
tovi}-Feren~i} o »razdoblju od 1945. do 1970.«, Ivan 
Bakran govorio je o »Zna~ajkama autora u Lije~ni~kom 
vjesniku«, Matko i Ana Maru{i} o »Croatian Medical Jour-
nalu« kao op}emedicinskom ~asopisu na engleskom jeziku, 
Zdenko Mubrin o »Neurologia Croatica«, Brigita Czeisber-
ger, I. Kolar i Miroslav Pospi{ o »Acta Medicorum – 20 
godina kontinuiranog izla`enja«, Petar Cvitkovi} i @eljko 
Metelko o »Diabetologia Croatica«, Marko Pe}ina o »Deset 
godina Hrvatskoga sportskog medicinskog vjesnika«. Ja-
senka Za jec i Milo{ Juda{ izvijestili su o »Provo|enju re-
cenzija u hrvatskim medicinskim ~asopisima«, a Jelka Pe-
trak o »Bibliometrijskim pokazateljima kao prosudbenome 
mjerilu znanstvenog i nastavnog rada«. Na kraju je Goran 
Kne`evi} prikazao »Stomatolo{ke ~asopise u Hrvatskoj«. 
[teta {to izvje{}a autora, kao dokument vremena, nisu tiska-
na. III. tema, Prevencija u stomatologiji bila je na rasporedu 
sri jedom poslijepodne. Predava~i su bili Melita Valeti}-
-Peruzovi}, Ana Ceki}-Aramba{in, Ksenija Jorgi}-Hr{ak, 
Juraj Hraste, @elimir Mureti}, Ilija [krinjari}, Goran Kne-
`evi} i Jozo [utalo.
U ~etvrtak, 26. rujna cijelog je dana bila na rasporedu 
glavna, udarna, IV. tema: Medicinska skrb u Domovinskom 
ratu. Nakon kratkog uvoda organizatora teme Janka Vodopi-
je, pro{ireno uvodno predavanje odr`ao je Andrija Hebrang, 
koji je tijekom Domovinskog rata bio ministar zdravstva i 
du{a organizacije ratnog saniteta. Osnovna je ideja organi-
zacije ratnog saniteta bila dovesti medicinsku pomo} {to 
bli`e prvoj crti boji{ta, ranjeniku na prvoj crti pru`iti pomo} 
i zatim ga transportirati u bolnicu. Tema je bila podijeljena 
u pet podtema-segmenata. U segmentu Organizacija i epi-
demiologija (Mate Ljubi~i}, Slobodan De{kovi}, @eljko 
Baklai}, Ivan Medved i Ante Zvonimir Golem) prikazana je 
djelatnost Glavnog sanitetskog sto`era, zatim su bila preda-
vanja »Organizacija rada na isto~noslavonskom boji{tu« 
(Dinko Puntari}), »Imunizacija stanovni{tva, prognanika i 
izbjeglica« (@eljko Baklai} i sur.), »Zdravstvena ispravnost 
namirnica« (Krunoslav Capak i sur.), »Za{tita vode za pi}e« 
(Slavko [obat i sur.), »DDD intervencije« (Nikola Beni}) te 
»Suvremen pristup deratizaciji« (Jozo Baki} i sur.). U seg-
mentu Anesteziologija, reanimacija i lijekovi Josip Jeli} i 
sur. prikazali su »Organizaciju anesteziolo{ke djelatnosti«, 
Damir Grgi~evi} govorio je o »Transfuzijskoj medicini« te 
Marijan [tritof o »Opskrbi lijekovima i donacijama«. U pod-
temi Psihijatrijska skrb bilo je sedam referata o psihi~kim 
problemima ratnika i ratnih stradalnika (Vlado Juki} i Edo 
Klein, Ljiljana Moro, Vladimir i Zdenka Gruden, Ljubomir 
Hotujac i sur., Nikola Mandi} i sur., Borben Ugle{i} te Vera 
Folnegovi}). U podtemi Rehabilitacija Ana Bobinac-Geor-
gijevski dala je op}enit prikaz rehabilitacije, a drugi su 
predava~i izlo`ili specifi~ne postupke u ranjenika s ampu-
tacijom (Miroslav Jeli}), sa spinalnom ozljedom (Silva Po-
trebica), politraumatiziranih bolesnika (Vjekoslav Nanko-
vi}) te u ratnih stradalnika (Vladimir He}imovi}). Na kraju 
je Vesna Bosanac prikazala djelatnost Stru~nog povjeren-
stva Vladina sto`era za skrb o ranjenim braniteljima.
Kirur{ka skrb bila je podtema od koje se o~ekivalo da 
prika`e uspje{nost doktrine ratnog ministra zdravstva An-
drije Hebranga da sanitet treba pribli`iti prvoj crti boji{ta te 
{to prije opskrbiti ranjenika. Svojevrsni uvod dao je Ante 
Petri~evi} u svom osvrtu na Skrb za ranjenike u akciji »Blje-
sak« i »Oluja«, a Slobodan De{kovi} tu je tezu podupro pre-
davanjem o »mobilnim ekipama«. Nakon toga prikazana je 
kirur{ka skrb za ranjenike s »Kranio-cerebralnim ozljeda-
ma« (Josip Paladino, Miljenko Brnobi} i Velebit Ivekovi}), 
s »ORL i maksilofacijalnim ozljedama« (@eljko Bu{i}), s 
»Ozljedama »prsnoga ko{a« (Tomislav Vladovi} i Ante 
Petri~evi}), »Ozljedama probavnog sustava« (Jelena Kova-
~i}), »Ozljedama urogenitalnog sustava« (Zvonimir Ma-
rekovi}), »Ozljedama krvnih `ila« (Ivana Tonkovi}, Mla-
den Petruni} i Zlatko Kru`i}) te »Ozljedama ekstremiteta« 
(Zlatko Reljica-Kosti}). Taj set predavanja, u tiskanom ob-
liku, mogao bi biti mali ud`benik ratne kirurgije.
V. tema: Hrvatski lije~nici iz dijaspore
Hrvatski lije~nici u dijaspori, a bio ih je veliki broj, na 
sastanku inicijativnog odbora u Njema~koj u Kölnu 11. 
o`ujka 1992. godine, dogovorili su se da }e osnovati Svjetski 
zbor hrvatskih lije~nika (WACP – World Association of 
Croatian Physicians).24 @elja je utemelitelja bila da pomo-
gnu Hrvatskoj u njezinim prvim godinama nakon nastanka, 
donatorskom pomo}i u najte`e vrijeme Domovinskog rata, 
ali i op}enito pomo}i hrvatskoj stvari u njezinoj borbi za 
o~uvanje samostalnosti i neovisnosti. WACP se u povodu 
Slika 5. Plakat X. kongresa hrvatskih lije~nika.
Figure 5. Poster of the 10th Congress of Croatian physicians.
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agresije na Hrvatsku brojnim apelima obratio za pomo} 
me|unarodnoj javnosti.
Osniva~ka skup{tina WACP-a, ujedno i Prvi sabor 
WACP-a, bio je u Frankfurtu u Njema~koj 16. V. 1992. go-
dine. Drugi je sabor bio u Zagrebu u hotelu »Esplanade« 
14.–16. IV. 1993. godine. Tom je sastanku aktivno nazo~io 
(predavanjem) predsjednik HLZ-a Ante Dra`an~i}. S pred-
sjednikom WACP-a prof. Ivom Ba}om dogovoreno je da 
budu}i sastanci WACP-a i HLZ-a budu u Hrvatskoj, kao 
zajedni~ki sastanci (»joint meetings«) obaju lije~ni~kih 
zborova, Svjetskog i Hrvatskoga. Tre}i sabor WACP-a, kao 
’joint meeting’ bio je u Puli 19.–21. V. 1994., a ~etvrti sabor 
u Osijeku 1.–3. VI. 1995. Po tom redoslijedu X. je kongres 
hrvatskih lije~nika u Zadru 25.–26. IX. 1996. godine bio po 
redu peti sabor WACP-a – joint meeting WACP-a i HLZ-a.
WACP se vrlo rado priklju~io na{emu X. kongresu. Pred-
sjednik HLZ-a poslao je obavijest o X. kongresu predsjed-
niku WACP-a prof. Ivi Ba}i u Bremen u Njema~koj, jo{ 17. 
srpnja 1995. WACP je prihvatio odr`avanje zajedni~kog 
kongresa. Predsjednik Ba}a cirkularnim je pismom izvije-
stio svoje ~lanstvo o zajedni~kom sastanku i pozvao ~lan-
stvo na sudjelovanje. Sljede}i, {esti po redu sabor WACP-a 
bio je u Opatiji 8.–10. V. 1997. godine. Tada je WACP ve} 
brojio diljem svijeta 397 registriranih ~lanova.24 Pri organi-
zaciji sastanaka u Hrvatskoj veliku su ulogu imali na{i 
doma}i, lokalni kolege: u Puli Igor Povrzanovi} i u Osijeku 
Ante Tucak. Va`ni »~asnici za vezu« WACP-a u Zagrebu i 
Hrvatskoj bili su ministar znanosti, obrazovanja i {porta 
 Ivica Kostovi} te Matko Maru{i} kao glavni urednik ~aso-
pisa Croatian Medical Journal, tada slu`benoga glasila 
WACP-a. Opatijski je kongres bio uspje{an, s brojnim su-
dionicima iz Hrvatske i dijaspore: od 32 magistralna preda-
vanja njih 17 odr`ali su predava~i iz Hrvatske. Nakon Opa-
tije nastavljena je suradnja HLZ-a (predsjednik Dubravko 
Orli}) i WACP-a. WACP je bio planirao [esti sabor, u Cav-
tatu 1999. godine, ali ga je zbog ratnih zbivanja u novoj Ju-
goslaviji (Kosovu) odgodio pa je [esti sabor WACP-a odr-
`an u Cavtatu (hotel »Croatia«) 13.–15. travnja 2000. godi-
ne. Hrvatski lije~ni~ki zbor bio je i formalni suorganizator 
kongresa, na njemu je bilo od ukupno 38 predavanja 17 
predava~a iz domovine.
Sedmi sabor WACP-a, od 2. do 4. svibnja 2002. godine 
odr`an je u Stubi~kim Toplicama u hotelu »Matija Gubec«. 
Taj, sedmi po redu kongres-sabor WACP-a bio je slabije 
posje}en, ali jo{ uvijek je postojala suradnja WACP-a i 
HLZ-a (predsjednici Ivo Ba}a i Dubravko Orli}). Na tom 
’saboru’ izabran je novi predsjednik WACP-a, prof. @eljko 
Bo{njak iz Medical College of Wisconsin, Milwaukee, 
SAD.25,26 Svjetski zbor hrvatskih lije~nika ugasio se u Euro-
pi te ograni~io svoju djelatnost na ameri~ki kontinent.27 
WACP ima danas svoj portal na WEB-u, ali sa zadnjim vije-
stima iz 2004. godine.27 Takav se razvoj doga|aja mogao i 
o~ekivati. Hrvatski lije~nici iz dijaspore i WACP, kao njiho-
va krovna organizacija, pomagali su hrvatsko zdravstvo do-
nacijama, brinuli se za zbrinjvanje ranjenika u inozemnim 
klinikama, pomagali kolegama iz domovine u stru~nom 
usavr{avanju u inozemstvu. U inozemstvu je me|u ugledni-
cima u svijetu pridonijela hrvatskoj stvari {ire}i istinu o Hr-
vatskoj i njezinoj borbi za samostalnost. Svoju je zada}u 
ostvarila i pitanje je u kojoj je mjeri njezina daljnja opstoj-
nost bila va`na.
Na kongresu u Zadru sudjelovao je znatan broj hrvatskih 
lije~nika iz dijaspore. Nisu posebice registrirani pa nemamo 
njihov to~an broj. U Zadru je nazo~io gotovo cijeli Izvr{ni 
odbor WACP-a, uklju~uju}i predsjednika prof. Ivu Ba}u iz 
Bremena, dopredsjednika Ivana Batoryja iz [vicarske, taj-
nike Ivana Bokana i Josipa Billa iz Njema~ke te rizni~ara 
Valentina Barka iz Njema~ke. U svojoj seansi kolege iz 
dijaspore (slika 6) izlo`ili su vi{e aktualnih tema: Valentin 
Barko (Njema~ka) predavao je o »Krizi zdravlja u svijetu«, 
Ivan Bokan (Njema~ka) »Njema~ki model prevencije u sto-
matologiji«, Hedviga Hricak (SAD) »Radiologija u 21. 
stolje}u«, @arko Dolinar ([vicarska) »Je li genetika nemo-
ralna?«, Ivan Batory ([vicarska) »Aktualni standardi endo-
protetike kuka«, Mislav Gjuri} (Njema~ka) »Kirurgija slu-
hovoda i pontocerebelarnog kuta s otorinolaringolo{kog 
aspekta«, Drago Novak (Njema~ka) »Magnetska rezonan-
cija – State of the art««, Mate Polji~ak (Kanada) »Mamo-
grafija i rano otkri}e raka dojke. Iznevjerene nade?« te Josip 
Bill (Njema~ka) »Mikrovaskularne rekonstrukcije u po-
dru~ju glave i vrata«. Svojim nastupima na sastanku u Za-
dru na{i su lije~nici iz dijaspore pokazali da nisu samo dobri 
prakti~ari nego i – svaki u svome podru~ju – vrhunski 
stru~njaci i znanstvenici.
Osim spomenutih pet glavnih tema X. kongresa, bilo je 
70 slobodnih priop}enja, koja je organizirao Josip Gjurovi}, 
me|u njima je bilo 26 tema iz ratne kirurgije, kojima su 
mnogi kolege iznijeli vlastita iskustva skrbi za ranjenike. 
Preostala 44 priop}enja uglavnom su bila prikaz novih 
postignu}a i nove tehnologije na{ih lije~nika. Kongresu je 
nazo~ilo vi{e od 700 sudionika. Broj~ano je to bila do tada 
najve}a manifestacija hrvatskih lije~nika, osim, mo`da, II. 
kongresa 1961. godine s neprovjerenim brojem od 1000 su-
dionika. Bilo je upla}eno 550 kotizacija, koje su za ono 
vrijeme bile prikladne, 300 i 400 kn. Uz tu kotizaciju te iz-
najmljivanjem izlo`benog prostora tvrtkama (Alkaloid, 
Bayer, Belupo, Dasy Trade, Glaxo, Genericon, Jadran La-
boratorij Rijeka, Krka Pharma, Pliva) i uz sponzora »Vino-
plod [ibenik«, kongres je sam sebe financirao i zavr{io po-
zitivnim saldom. Ostalo je dovoljno novca za tiskanje zbor-
nika radova, koji nismo nikad ugledali.
Osim uspje{nog stru~nog dijela, Organizacijski se odbor 
pobrinuo za bogati dru{tveni program. U utorak, 24. rujna 
uve~er u 20,00 sati bio je Prijam dobrodo{lice, koji se pro-
duljio do u no}. U srijedu poslijepodne bio je posjet 
Slika 6. Skupina hrvatskih lije~nika iz dijaspore na X. kongresu u Zadru-
Boriku. Slijeva nadesno: Ivan Bokan, Ante Tucak (iz Osijeka), Du{ka 
Bo`ikovi}, Ivan Batori, @arko Dolinar, Bo`idar Bo`ikovi}, Valentin Bar-
ko, Ivo Ba}a.
Figure 6. Group of Croatian physicians from Diaspora at the 10th Con-
gress. From left to right: Ivan Bokan, Ante Tucak (from Osijek), Du{ka 
Bo`ikovi}, Ivan Batori, @arko Dolinar, Bo`idar Bo`ikovi}, Valentin Bar-
ko, Ivo Ba}a.
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razru{enoj pa obnovljenoj ambulanti op}e medicine i zu-
bozdravstvene za{tite u Zemuniku. Tom su prigodom sudio-
nici izleta imali kratki odmor i zadr`avanje u hotelu »Ase-
ria« u Benkovcu. ^etvrtak, 26. rujna, bio je potpuno rezer-
viran za udarnu temu kongresa »Medicinska skrb u Domo-
vinskom ratu«. Uve~er je u dvorani hotela »Park« bila 
sve~ana ve~era, kojoj je nazo~ilo 655 sudionika. U petak, 
27. rujna poslijepodne, usporedno sa slobodnim priop}e-
njima, bilo je razgledavanje starohrvatske crkvice sv. 
Kr{evana u Ninu. U subotu, 28. rujna, tijekom prijepodneva, 
do 16,00 sati, bio je izlet brodom na Kornate. Na brodu je 
bilo blizu 100 ljudi, vrijeme je bilo odli~no, sun~ano uz bo-
nacu i prigodnu zakusku »friganih« (pr`enih) srdelica.
X. je kongres bio sjajna manifestacija hrvatskoga lije~-
ni{tva, tada 1996. godine sretnog zbog oslobo|enja okupi-
ranih dijelova domovine i s osje}ajem perspektivne struko-
vne i znanstvene budu}nosti, koja je – mislili smo – bila 
pred nama.
Prvi op}i sabor hrvatskih lije~nika
Sastanak pod gornjim imenom, kao »Prvi op}i sabor« 
odr`an je na Zagreba~kom velesajmu 29. o`ujka 2003. go-
dine. Sabor, s oko 600 sudionika, nije bio stru~nog ili znan-
stvenog obilje`ja, ve} ’sindikalisti~ki’ odgovor lije~ni~kog 
stale`a hrvatskoj Vladi na dugogodi{nje zanemarivanje lije~-
ni~kog stale`a, u vrijeme relativnog ekonomskog ’booma’, 
koji je u Hrvatskoj bio koncem 1990-ih i po~etkom 2000-ih 
godina. Krajem 1999. prestala je valjanost 1996. godine 
sklopljenog ’kolektivnog’ ugovora s Vladom RH. Hrvatski 
lije~ni~ki sindikat je, nakon {trajka upozorenja u lipnju 
2002., u sije~nju 2003. godine proglasio {trajk, na koji je 
Vlada uvela radnu obvezu. Odgovor lije~ni~kih udruga (Hr-
vatski lije~ni~ki sindikat, Hrvatski lije~ni~ki zbor, Hrvatska 
lije~ni~ka komora, Hrvatska stomatolo{ka komora, medi-
cinski fakulteti u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, Sto-
matolo{ki fakultet u Zagrebu, Hrvatsko dru{tvo umirovlje-
nih lije~nika HLZ-a, Akademija medicinskih znanosti Hr-
vatske, Studenti medicine i stomatologije u Hrvatskoj, Hr-
vatska udruga za promicanje prava pacijenata) na ~elu s 
HLS-om, bio je sazivanje Prvog op}eg sabora.
Sudionici jednodnevnog sabora i lije~ni~ke udruge do-
nijeli su deklaraciju28 od 13 to~aka, kojima se od vlasti tra`i: 
da izvr{na vlast stvori bolje uvjete za razvoj zdravstva; da 
pobolj{a organizaciju zdravstvene slu`be; da osigura lije~-
nicima autonomiju; da zavr{enim lije~nicima osigura pla-
}eni sta` odmah; da radno vrijeme uskladi s europskim stan-
dardom od 48 sati na tjedan; da se trajna edukacija provodi 
na ra~un poslodavca; da se uredi novi Strukovni kolektivni 
ugovor; da se pove}a financijska kontrola sredstava na-
mijenjenih zdravstvu; da se uspostavi odgovaraju}a cijena 
rada; da javnost prestane manipulirati visokim primanjima 
lije~nika; da se prekine s negativnim prikazivanjem lije~nika; 
da se osiguraju partnerski odnosi svih triju partnera; da Vla-
da ukine radnu obvezu.
Zaklju~ak
@ivimo u doba kad je stara dobra »medicina universalis« 
rascjepkana na brojne specijalnosti i u`e specijalnosti. Pi-
tanje je ima li smisla odr`avanje zajedni~kog kongresa svih 
lije~nika, dakle lije~nika svih medicinskih struka. U kojoj 
su mjeri specijalisti jedne struke, npr. ortopedi ili oftalmolo-
zi, zainteresirani za problematiku maksilofacijalnih kirurga 
i urologa? Doba je kad ni svi specijalisti jedne struke nisu 
potpuno zainteresirani za svoju mati~nu struku, okrenuti su 
u`oj specijalizaciji.
Me|utim brojne su teme nacionalne patologije, unutar 
jedne zemlje ili unutar jedne zemljopisne regije. Spomeni-
mo npr. dojena~ki mortalitet koji ima reperkusije na demo-
grafsku politiku i odr`avanje nacije. Ili, onkolo{ku dijagno-
stiku i terapiju, pa kardiovaskularnu i neurolo{ku dijagno-
stiku i terapiju, koje bitno utje~u na trajanje ̀ ivota i odr`ivost 
jedinki u naciji.
Golem je napredak medicinske struke i znanosti. Postoji 
li potreba primjerenog informiranja cjelokupnoga lije~ni~-
kog korpusa o napretku? Zar nacionalni kongresi, s bri`no 
odabranim temama, ne mogu, uz medicinsku periodiku i 
elektroni~ke medije, pridonijeti informiranosti cjelokupnog 
lije~ni{tva? A mnoge su teme zajedni~ke za vi{e struka. Na 
primjer, cijepljenje adolescentica protiv infekcije HPV-om 
nije podru~je interesa samo specijalista ginekologa, nego i 
onkologa, patolo{kog anatoma i klini~kog citologa, der-
matovenerologa, infektologa, epidemiologa, bakteriologa, 
imunologa, {kolskog medicinara, lije~nika iz javnoga zdrav-
stva, stru~njaka iz urogenitalne medicine, ginekolo{ke en-
dokrinologije i humane reprodukcije.
Na{a medicinska ’suvremena’ povijest stara je barem ko-
liko Hrvatski lije~ni~ki zbor i njegovo glasilo Lije~ni~ki 
vjesnik, dakle punih 137, odnosno 133 godine (~asopis). U 
objavljenim kongresnim zbornicima mogu se na}i dragocje-
ni, to~niji i ispravniji podatci o onome {to se u nas u pomoru 
i pobolu zbivalo ranije, prije 50 i 100 godina, nego u nekim 
knjigama i ~asopisima.
Unato~ fragmentiranju biomedicinske znanosti i umije}a, 
uvjetovanom ranije nezamislivim razvojem tehnologije, i 
danas postoje teme nacionalne patologije koje zavrje|uju da 
budu obra|ene i predstavljene medicinskoj i inoj javnosti te 
potom donesen konsenzus o daljnjem djelovanju. U Zboru 
postoji dovoljno (previ{e?) stru~nih dru{tava koja su spo-
sobna organizirati teme iz {iroke nacionalne patologije. Or-
ganiziranje takvih tema trebalo bi biti i obveza i ~ast sre-
di{njice Zbora i njegovih stru~nih dru{tava, poput proslave 
25. obljetnice 1899. godine i kasnijih deset kongresa hrvat-
skih lije~nika.
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Hrvatsko dru{tvo za klini~ku psihijatriju HLZ-a
Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest
Hrvatsko dru{tvo za neuroznanost
6. HRVATSKI KONGRES O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI
s me|unarodnim sudjelovanjem
Hotel Zora, Primo{ten, Hrvatska
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Predsjednik Organizacijskog odbora:  doc. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
e-mail: klinikaºbolnica-vrapce.hr
Kongresni servis:  Studio Hrg d.o.o., Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb,
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HRVATSKA PROLJETNA PEDIJATRIJSKA [KOLA
organizira
29. seminar
za lije~nike i medicinske sestre
Split, 16.—20. travnja 2012.
Na programu ovogodi{njeg seminara su sljede}e teme:
1. ALERGOLOGIJA I IMUNOLOGIJA
2. DIJAGNOSTIKA U PEDIJATRIJI
3. HABILITACIJSKO-REHABILITACIJSKI POSTUPCI U DJECE
Organizatori: Hrvatski lije~ni~ki zbor, Hrvatsko pedijatrijsko dru{tvo, Hrvatsko dru{tvo 
za {kolsku i sveu~ili{nu medicinu, Hrvatska udruga medicinskih sestara – Pedijatrijsko 
dru{tvo, Klini~ki bolni~ki centar Split
Informacije:  Prof. dr. sc. Vjekoslav Kr`elj
Klinika za dje~je bolesti, Klini~ki bolni~ki centar Split, Spin~i}eva 1, 21 000 Split
Tel. 021/556-303; faks: 021/556-590
E-mail: krzeljºkbsplit.hr; www.kbsplit.hr/hpps.htm
Kotizacija: 1.000,00 kuna (uklju~en PDV)
